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Bona teca a dojo! 
Entrants 
Ambs de menjar més fibra, hi ha una mena 
de teca que ens ha de fer mbs europeus de 
debb que no pas les banderes amb els dotze 
estels ostissos plantades a les platges cata- 
lanes f cada dia mes minvades), mentre els 
veredictes dels jurats dels Premis Reus, París 
i Londres d'enguany encara es couen. Veure 
m6n -o veure, si hovoleu, lavella bella Europa, 
sense anar mbs lluny- tk, mbs enlla del turis- 
me frívol i massificat, avantatges: descobrir 
infrastructures i serveis tan interessants com 
dignes no només de ser contemplats i gau- 
dits sin6 fins i tot de ser imitats i importats. 
Si teniu l'oportunitat de visitar la pública 
Mediateca Gutenberg de la ciutat occitana de 
Montpeller, us adonareu de la feliq convivkncia 
que s'hi respira entre els diversos mitjans de 
producci6 i de difus6 de la cultura que hi s6n 
instal-lats. Hom s'adona que els llibres i els 
peribdics -que, segons Marshall McLuhan, 
configuren la GalAxia Gutenberg- s6n llegits 
amb la mateixa comoditat i avidesa que els 
videos i els discs compactes. Si ho voleu for- 
mulat en termes matemhtics, Biblioteca + 
Hemeroteca + Videoteca + Fonoteca = 
Mediateca (i que valgui la cacofonia, si us 
plau). 
Primer plat 
Acasanostm, el Centre de Lecturaté lavolun- 
tat política d'esdevenir ben aviat unagran media- 
teca, on finalment sed  possible consultar tot 
aquest ventall de productes que els media més 
baclicionals o més moderns ens posen a l'abast 
Actualment, al Centre es pot practicar la sana 
activitat de la 1- @cies a un fons que cons- 
ta de més de 90.000 volums de llibres i de publi- 
cacions periuques, més de 500 cintes fon@- 
fiques de confe&ndes r e a l i e s  al'entitati més 
d'un centenar de cintes vide0grAñques pme- 
dents, entre altres, del Premi Nacional de 
Videocmcih Si hi afegim les constants dona- 
cions que generosament hi arriben, com les 
recents degudes al gebgmfJosep Iglésies i al poeta 
Josep M. Arnavat que sumen, tot plegat, 12.000 
volums m k  podem concloure que ens trobem 
davant d'un fons quantitaüvament i qualitativa- 
ment important 
Segon plat 
Aquest servei que constantment s'amplia -la 
biblioteca ja obre també els dies festius- té, a 
m&, l'avantatge de ser interactiu, en el sentitque, 
a més de poder consultar-10 en sala o sol.licitar- 
10 en préstec, l'interessatpotdemanar, rnitjanpnt 
una desidema, el volum de quk l'entitat no dis- 
posa perquk I'adquireii Talment com anar al 
restaurant i menjar a la carta, és a dir, teca agust 
del consumidor. 
Postres 
Es per aixb que podem añrmar, contradient 
l'adagi popular, que el nom fa la cosa i que el 
Cenk de Lectura acompleix plenament el seu 
paper de formador culturill: als ensenyaments de 
les escoles i de les aules d'estudi s'afegeken els 
autoaprenentatges de la mediateca, La lechua, 
en el seu sentit més ampli, és a dir, com a ope 
mi6  conscient generadora de sentit en conúa- 
posici6 a la hipnosi dirigista col~leciiva, pot sub 
s i i ,  doncs, en els vells mitjans ti-cs i en 
els nous mitjans audio-visuals malgmt les pre 
diccionsapocaüptiquesiYaquestamanera, latec- 
nologia de la comunicaci6 -digueu-li impremta o 
&mera- no es troba només al servei de la incul- 
tura passiva i sense aiteri a quk els mass meda 
ens aboquen, com ho denunciava Umberto Eco, 
sin6 que es posa al servei de la cultura intencü- 
va i crítia El debat sobre la cultura gasbon& 
mica estA servit Bon protit. 
- Waited the bill, please! 
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